




SAU403 - SoslolQgi Pekerjaan
Masa: (3 jam)
8ila pastikan bahawa kertas peperiksaan in1 menqandunql ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan inl.




1. Jelaskan dan bincanqkan dlmensi-dimensi
menqanallsis proses buruh yang khusus.
utama dalam
2. Jelaskan dan blncangkan konsep degradasl pekerjaan.
(100 markah)
Sahagian B
3. Blncangkan satu contoh mengenal tlndakbalas pekerja-pekerja
terhadap pengurusan.
(100 markah)






5. Melalui satu contoh blncangkan mengenai transformasi




6. Bincangkan strategl semasa yang dl1akukan
tersusun, apabl1a disemukakan dengan transformasl
pekeriaan.
- 00 000 00 -
oleh buruh
organisasi
